




























































ÆÈ ÈÂ Âˆ ˆÈ ÈÙ Ù†ÏÁ˘†ÌÚÙ†ÏÎ·†ÔÎÓ



































































































Æ®˘„ÂÁÏ†Á¢˘†≥∏¨¥±µ†–†±Æ±Æ≤∞∞π–·©†ÌÈ˜ÈÒÚÓ‰Â†ÌÈÁËÂ·Ó‰†ÏÎÏ†˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÌÈÓÚÙ†˘ÓÁÏ†‰ÂÂ˘†ÁÂËÈ·†ÈÓ„
ÆÁÂËÈ·†ÈÓ„·†ÌÈ·ÈÈÁ†ÔÂÙÏËÂ†·Î¯†˙Â‡ˆÂ‰†¨‰‡¯·‰†ÈÓ„†˙Â·¯Ï†ÌÈ„·ÂÚ‰†Ï˘†‰ÒÎ‰‰†ÏÎ
˜ÏÁ‰†ÏÚ†ÌÈ˙ÁÙÂÓ†ÁÂËÈ·†ÈÓ„†È¯ÂÚÈ˘†ÌÈÓÏ˘Ó†ÌÈ‡ÓˆÚ†ÌÈ„·ÂÚ†‡ÏÂ†ÌÈ„·ÂÚ†‡Ï†ÌÈÁËÂ·ÓÂ†ÌÈ‡ÓˆÚ†¨ÌÈ¯ÈÎ˘†ÌÈ„·ÂÚ








± †ÌÈÈÂÏ˙†‡ÏÏ Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†µ∑•-Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ
≤ ± Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†∑∂•-Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ





















































































































































˙ ˙Â Â‡ ‡Î ÎÊ Ê‰ ‰† †Ï ÏÈ È‚ ‚Ï†ÂÓ„˜˘†ÌÈ˘‰†±∞†ÍÂ˙Ó†˙Â·˘Â˙†˙Â˘†µ† †–† †˙ ˙È È· ·‰ ‰† †˙ ˙¯ ¯˜ ˜Ú ÚÏ




ÆÆ‰ ‰˘ ˘È È¯ ¯Ù Ù‰ ‰† †Ï ÏÈ È‚ ‚†ÈÙÏ†ÛÂÎ˙·†˙ÂÁÙÏ†˘„ÂÁ†˙ÂÎ†˙·ˆ˜†‰Ï·È˜˘†‰˘È‡
¯˘‡Î†Æ‰ ‰ ˜ ˜Ê Ê† †˙ ˙· ·ˆ ˆ˜ ˜Ï†˙Â‡ÎÊ‰†ÏÈ‚Ï†ÚÈ‚‰†Ì¯ËÂ†‰ ‰˘ ˘È È¯ ¯Ù Ù† †Ï ÏÈ È‚ ‚Ï†ÚÈ‚‰˘†ÈÓÏ


































‚ÂÊÏ†ª±∂Æµ•†–†„ÈÁÈÏ†∫®˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†ÊÂÁ‡©†˙Â‡·ˆ˜‰†¯ÂÚÈ˘
–¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†≤†ÌÚ†‚ÂÊÏ†ª≥∞Æ∞•†–†„Á‡†„ÏÈ†ÌÚ†‚ÂÊÏ†ª≤¥Æ∏•†–
¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†≤†ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª≤±Æ∑•†–†„Á‡†„ÏÈ†ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª≥µÆ≤•
È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÔÎ„Ú˙Ó˘†˙Ú†ÏÎ·†˙ÂÎ„Ú˙Ó†˙Â‡·ˆ˜‰†Æ≤∂Æπ•†–
ÆÌÈÈÂÏ˙†˙ÙÒÂ˙†ÌÈÏÏÂÎ†‰Ï‡†ÌÈ¯ÂÚÈ˘†ÆÆ˛ ˛≥ ≥¸ ¸
ÆÆ˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó Ó†±•
‰È‰† †Ô Ô˜ ˜Ê Ê‰ ‰† †‰ ‰Î Î ‰ ‰˘†®˙ÙÒÂ†˙È˘„ÂÁ†‰·ˆ˜†ÏÏÂÎ©†˙ÂÎ‰†˙·ˆ˜†‰·Â‚·
˙ÂÎ‰†˙·ˆ˜†˙Î„Ú˙Ó˘†˙Ú†ÏÎ·†˙Î„Ú˙Ó†‰·ˆ˜‰†Æ‰Ï†È‡ÎÊ
ÆÌÈ¯ÂÚÈ˘†Ì˙Â‡·Â
ÆÆ˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†∏Æ≥•††–††‚ÂÊ†Ô·Ø˙·†„Ú·
ÆÆ˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†µÆ≤•†–†„ÏÈ†„Ú·
¨‰¯˘Ú–˙Á‡‰†ÁÂËÈ·‰†˙˘†Ê‡Ó†ÁÂËÈ·†˙˘†ÏÎÏ†¨‰·ˆ˜‰Ó†≤•
Æ‰·ˆ˜‰Ó†µ∞•†ÌÂÓÈÒ˜ÓÏ†„Ú
Æ˜˙Â†˙ÙÒÂ˙Ï†˙È‡ÎÊ†‰È‡†˙ ˙È È· ·‰ ‰† †˙ ˙¯ ¯˜ ˜Ú Ú
¨‰ ‰ ˜ ˜Ê Ê† †˙ ˙· ·ˆ ˆ˜ ˜Ï Ï† †˙ ˙Â Â‡ ‡Î ÎÊ Ê‰ ‰† †Ï ÏÈ È‚ ‚† †„Ú†‰ ‰˘ ˘È È¯ ¯Ù Ù‰ ‰† †Ï ÏÈ È‚ ‚Ó†‰˘†ÏÎÏ†¨‰·ˆ˜‰Ó†µ•
Æ„È†ÁÏ˘ÓÓ†‰ÒÎ‰†·˜Ú†‰·ˆ˜Ï†˙Â‡ÎÊ†‰˙È‰†‡Ï†‰·
˙ÁË·‰Ï†‰ÏÓ‚‰†Ï˘†Ï„‚ÂÓ‰†‰¯ÂÚÈ˘†È„ÎÏ†‰·ˆ˜‰†˙‡†‰ÓÈÏ˘Ó
∫® ®˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†ÊÂÁ‡©†‰ÒÎ‰
ÌÚ†‚ÂÊÏ†ª¥≤Æ∑•†–†‚ÂÊÏ†ª≤∏Æ∏•†–†„ÈÁÈÏ†∫∏∞†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘†ÈÓÏ
ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª∂≤Æπ•†–†¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†È˘†ÌÚ†‚ÂÊÏ†ªµ≤Æ∏•†–†„Á‡†„ÏÈ
ÌÈ„ÏÈ†È˘†ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†¥∑Æ∑•†– „Á‡†„ÏÈ
Æ˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†µ∑Æ∏•†–†¯˙ÂÈÂ
„Á‡†„ÏÈ†ÌÚ†‚ÂÊÏ†ª¥µÆ∂•†–†‚ÂÊÏ†ª≥∞Æ∏•†–†„ÈÁÈÏ†∫‰ÏÚÓÂ†∏∞†È·Ï
–„Á‡†„ÏÈ†ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª∂µÆ∏•†–†¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†È˘†ÌÚ†‚ÂÊÏ†ªµµÆ∑•†–
–†¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†È˘†ÌÚ†„ÈÁÈÏ†ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†µ∞Æ∂•†
Æ˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†∂∞Æ∑•
‰ÓÏ˘‰‰†ÌÚ†‰·ˆ˜‰†Æ∑•–·†ÏÈ„‚‰Ï†˘È†ÌÈÏ·˜˙Ó‰†ÌÈÓÂÎÒ‰†˙‡
ÆÆ˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÔÎ„Ú˙Ó˘†˙Ú†ÏÎ·†˙Î„Ú˙Ó
–†‚ÂÊ†Ô·†ÔÈ‡·Â†¨Â‚ÂÊ†Ô·Ï†ÌÏÂ˘È†¨‰˜Ê†˙·ˆ˜Ï†È‡ÎÊ˘†ÈÓ†¯ËÙ†–
È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†¯ÂÚÈ˘·†˜ÚÓ†®¢˙ÂÈÏÏÎ†˙Â¯„‚‰¢·†¯„‚ÂÓÎ©†ÂÈ„ÏÈÏ
Ï˘†ÈÂÏ˙†¯„‚·†‡Â‰˘†‚ÂÊ†Ô·†¯ËÙ†–†Æ¯‡ÂÈ·†±–·†‰È‰˘†ÈÙÎ† †˛ ˛± ±¸ ¸
˜ÚÓ‰†ÌÏÂ˘Ó†¨‰ÒÎ‰†˙ÓÏ˘‰†ÌÚ†‰˜Ê†˙·ˆ˜†Ï·˜Ó˘†È‡ÎÊ‰
Æ¯ÂÓ‡Î†˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†¯ÂÚÈ˘·†È‡ÎÊÏ





















































































¨®¢˙Â¯„‚‰¢·†¯„‚ÂÓÎ©†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡†Â‡†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡† †–† †
ÂÏ·È˜†‡ÏÂ†¨„ÏÈ†ÌÓÚ†ÔÈ‡˘†¨¥∞†ÏÈ‚Ï†˙Á˙Ó
ªÌÈ¯È‡˘†˙·ˆ˜
ÏÏ‚·†ÌÈ¯È‡˘†˙·ˆ˜Ï†Â˙ÂÎÊ†‰Ú˜Ù˘†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡†–†
ÆÂÈ˙ÂÒÎ‰
Ï˘†ÂÈÓÂ˙ÈÏÂ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡Ï†˙ÂÒÎ‰†ÈÁ·Ó·†‰„ÈÓÚ
ÌÂÈ·†ÂÏÈ‚†˙‡ÙÓ†ÁËÂ·Ó†‰È‰†‡Ï˘†Ï‡¯˘È†·˘Â˙
ÆÂ˙ÈÏÚ


























–†¯˙ÂÈÂ†µ∞†ÏÈ‚·†Ì‰˘†Â‡†¨„ „Ï ÏÈ È†ÌÓÚ†˘È˘†‰ ‰ Ø ØÔ ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï Ï† †∫ ∫® ®˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†ÊÂÁ‡©†˙Â‡·ˆ˜‰†¯ÂÚÈ˘
ª±≤Æ¥•†›†–† †„ „Ï ÏÈ È†ÌÓÈÚ†ÔÈ‡˘†¥π†„Ú†¥∞†ÏÈ‚·† †‰ ‰ Ø ØÔ ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï†ÆÌÈ„ÏÈ‰Ó†„Á‡†ÏÎÏ†∑Æ∑•†Ï˘†˙ÙÒÂ˙†ª±∂Æµ•†
¯˙ÂÈ†˘È†Ì‡†ÌÈ„ÏÈ‰Ó†„Á‡†ÏÎÏ†ª±∞Æ≥•††–†„ÈÁÈ† †„ „Ï ÏÈ ÈÏ†∫Ì„Ú·†˙ÙÒÂ˙Ï†È‡ÎÊ†‰ØÔÓÏ‡†ÔÈ‡˘†ÌÈ„ÏÈÏ
ÏÎÏ†±∞Æ≥•†–†ı¯‡Ï†ıÂÁ·†Ú·˜†Í¯„·†¯‚†‰¯Â‰‰˘†Â‡†‰¯Â‰†Ì‰Ï†ÔÈ‡˘†ÌÈ„ÏÈÏ†Æ∑Æ∑•††–†„Á‡†„ „Ï ÏÈ ÈÓ
ÆÌ‰Ó†„Á‡
˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†ÊÂÁ‡




È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†ÊÂÁ‡©†Ï„‚ÂÓ‰†¯ÂÚÈ˘·†‰ÒÎ‰†˙ÁË·‰Ï†‰ÏÓ‚‰†ÌÂÎÒÏ†‰·ˆ˜‰†˙‡†‰ÓÈÏ˘Ó
∫ ∫® ®˛ ˛≥ ≥¸ ¸
„Á‡†„ „Ï ÏÈ È†ÌÚ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï†ª≤∏Æ∏•†–†ÌÈ„ÏÈ†‡ÏÏ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï†∫∏∞†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘†ÈÓÏ
Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†µ∑Æ∏•†–†¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†≤†ÌÚ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï† †ª ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†¥∑Æ∑•†–
ÆÆ˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰
µ∞Æ∂•†–†„Á‡†„ „Ï ÏÈ È†ÌÚ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï†ª≥∞Æ∏•†–†ÌÈ„ÏÈ†‡ÏÏ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï††∫‰ÏÚÓÂ†∏∞†È·Ï
È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†∂∞Æ∑•†–†¯˙ÂÈÂ†ÌÈ„ÏÈ†≤†ÌÚ†‰ ‰ Ó ÓÏ Ï‡ ‡ÏÂ†Ô ÔÓ ÓÏ Ï‡ ‡Ï† †ª ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·
ÆÆ˛ ˛≤ ≤¸ ¸
Æ∑•–·†ÏÈ„‚‰Ï†˘È†ÌÈÏ·˜˙Ó‰†ÌÈÓÂÎÒ‰†˙‡
ª ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÈÂÎÈ·†≤µ•†–†„Á‡†„ „Ï ÏÈ ÈÏ†∫ÌÈ˘ÂË†Â‡†ÌÈ¯Â‰†È˘Ó†ÌÈÓÂ˙È†ÌÈ„ÏÈÏ
Æ±∞•†–†ÛÒÂ†„ „Ï ÏÈ È†ÏÎÏ†ª˛ ˛≤ ≤¸ ¸† †Ì ÌÈ ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·† †Ì ÌÈ ÈÓ ÓÂ ÂÎ ÎÒ Ò†≤†ÈÂÎÈ·†≥∑Æµ•†–†ÌÈ„ÏÈ†È˘Ï
Æ˙ÂÈ˘„ÂÁ†˙Â‡·ˆ˜†≥∂†ÈÂÂ˘·†˜ÚÓ






ÂÓÚ˘†‰ÓÏ‡Ï†Â‡†ÔÓÏ‡Ï†ÌÈ¯È‡˘†˙·ˆ˜†˙ÓÏ˙˘Ó†Â‰¯Â‰†ÁÎÓ†Ì‡†ÆÆ˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†π•
ÆÆÈ ÈÂ Âˆ ˆÈ ÈÙ Ù‰ ‰†¯ÂÚÈ˘†ÈÙÏ†ÌÈÎ„ÂÚÓ†‰ÈÁÓ‰†ÈÓ„†Æ¯ÂÓ‡Î†¨˛ ˛± ±¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰Ó†∂Æµ•†–†ÌÈ„ÏÈ































































ÆÆ‰ ‰˘ ˘È È¯ ¯Ù Ù‰ ‰† †Ï ÏÈ È‚ ‚
¨ÈÂ˜ÈÏ‰†·˜Ú†¨˙ÏÂÊ‰†˙¯ÊÚ·†‰·¯†‰„ÈÓ·†˙ÂÏ˙
˙Â˜˜„Ê‰†Â‡†¨Ì ÌÂ ÂÈ È† †Ì ÌÂ ÂÈ È‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÏ ÏÂ ÂÚ ÚÙ Ù†·Â¯†ÚÂˆÈ·Ï





–†‚ÂÊÏ†ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰†ÌÈÓÚÙ†±Æµ†ÏÚ†‰ÏÂÚ
¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰†ÌÈÓÚÙ†≤Æ≤µ†ÏÚ†‰ÏÂÚ†‰È‡˘†‰ÒÎ‰†–
˙ÙÒÂ†‰ÒÎ‰†–†„ÏÈ†ÂÏ†˘È˘†ÈÓÏ†ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰
Æ„ÏÈ†ÏÎ†„Ú·†Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰†∞Æ∑µ≠Ï†‰ÂÂ˘‰
„ÂÚÈÒ†˙ÏÓ‚ Ì ÌÂ ÂÈ È‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÏ ÏÂ ÂÚ ÚÙ Ù·†È‡ÎÊÏ†ÚÈÈÒÏ†È„Î†ÌÈ˙Â¯È˘†ÏÒ†ÍÂ˙Ó†„ÂÚÈÒ†È˙Â¯È˘†‰˜ÈÚÓ‰†ÌÈ˙Â¯È˘†˙ÏÓ‚
ÆÂÈÏÚ†‰ ‰Á Á‚ ‚˘ ˘‰ ‰‰†˙‡Â†Â·†ÏÂÙÈË‰†˙‡†Â˙ÁÙ˘Ó†ÏÚ†Ï˜‰ÏÂ†˙È·‰†˜˘Ó†ÏÂ‰È·Â†Ì ÌÂ ÂÈ È









ÈÓ†„Ú·†®¢‰¯ÂÚÈ˘Â†‰˙Â‰Ó†∫‰ÏÓ‚‰¢†¯ÂË†¨˙ÈÏÏÎ†˙ÂÎ†˜¯Ù†ß¯©†‰ ‰‡ ‡Ï ÏÓ Ó† †„ „È ÈÁ ÁÈ È† †˙ ˙· ·ˆ ˆ˜ ˜Ó†π±•††–
ª ª‰ ‰Á Á‚ ‚˘ ˘‰ ‰Ï†˜Â˜Ê‰†Â‡†Ì ÌÂ ÂÈ È† †Ì ÌÂ ÂÈ È‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÏ ÏÂ ÂÚ ÚÙ Ù†·Â¯†ÚÂˆÈ·Ï†˙ÏÂÊ‰†˙¯ÊÚ·†‰·¯†‰„ÈÓ·†ÈÂÏ˙†‰È‰˘
ÚÂˆÈ·Ï†˙ÏÂÊ‰†˙¯ÊÚ·†„Â‡Ó†‰·¯†‰„ÈÓ·†ÈÂÏ˙†‰È‰˘†ÈÓ†„Ú·†‰ ‰‡ ‡Ï ÏÓ Ó† †„ „È ÈÁ ÁÈ È† †˙ ˙· ·ˆ ˆ˜ ˜Ó†±µ∞• †–
ª‰ÓÓÈ‰†˙ÂÚ˘†·Â¯·†Ì ÌÂ ÂÈ È† †Ì ÌÂ ÂÈ È‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÏ ÏÂ ÂÚ ÚÙ Ù†·Â¯
ÏÎ†ÚÂˆÈ·Ï†˙ÏÂÊ‰†˙¯ÊÚ·†ÔÈËÂÏÁÏ†ÈÂÏ˙†‰È‰˘†ÈÓ†„Ú·†‰ ‰‡ ‡Ï ÏÓ Ó† †„ „È ÈÁ ÁÈ È† †˙ ˙· ·ˆ ˆ˜ ˜Ó†±∂∏•† –
Æ˙„Ó˙Ó†‰ ‰Á Á‚ ‚˘ ˘‰ ‰Ï†˜Â˜Ê†Â‡†‰ÓÓÈ‰†˙ÂÚ˘†ÏÎ·† †Ì ÌÂ ÂÈ È† †Ì ÌÂ ÂÈ È‰ ‰† †˙ ˙Â ÂÏ ÏÂ ÂÚ ÚÙ Ù
ÆÏÚÂÙ·†ÏÂÙÈË‰†˙ÂÚ˘†„Ú·†‰¯ÂÓ˙‰†ÏÚ†ÌÂÏ˘˙‰†‰ÏÚÈ†‡Ï†‰¯˜Ó†ÏÎ·
ÌÈÓÚÙ†±Æµ†ÏÚ†¨„ÈÁÈÏ†Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰†ÏÚ†‰ÏÂÚ†‰ÒÎ‰‰†¯˘‡Î†˙ÓÏÂ˘Ó†‰ÏÓ‚‰†˙ÈˆÁÓ
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Æ‰ÂÓ˘†ÏÂÙÎ†˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰†ÌÂÓÈÒ˜ÓÏ†„ÚÂ†¨ÌÈ˘†±∏†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†¯Á‡Ï†¯·Á†‰È‰







































ªÚ Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰† †Í ÍÈ È¯ ¯‡ ‡˙ ˙‰ ‰Ó
ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë†Í‡†ÌÈ˘†≤µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†—
ªÚ Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰† †Í ÍÈ È¯ ¯‡ ‡˙ ˙‰ ‰Ó†ÌÈÓÈ†≥∞†ÌÂ˙Ó†¨ÌÈ˘†≤∏
ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë†Í‡†ÌÈ˘†≤∏†ÂÏ†Â‡ÏÓ˘†—








































































ÆÌÂÓÈÈÓ‰†¯Î˘Ó†∏∞•†¯˘‡Ó†¯˙ÂÈ†‡Ï†Í‡†¨¨˛ ˛≥ ≥¸ ¸† †È ÈÒ ÒÈ ÈÒ Ò· ·‰ ‰† †Ì ÌÂ ÂÎ ÎÒ Ò‰ ‰
ÆÚ·Â˜‰†ÍÈ¯‡˙‰Ó†ÌÈÙÂˆ¯†ÌÈ˘„ÂÁ†¥†Ï˘†‰ÙÂ˜˙†ÏÎ·†ÌÈÂ˘‡¯†‰ÏË·‡†ÈÓÈ†µ†„Ú·†‰ÏË·‡†ÈÓ„†ÂÓÏÂ˘È†‡Ï
¨¯˙ÂÈÂ†¥µ†ÏÈ‚·† †Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏÂ†˙ÂÁÙÏ†ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†˘È˘†¥µ†„Ú†≥µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†±∑µ†¨¯¯ÁÂ˘Ó†ÏÈÈÁÏ†ÌÂÈ†∑∞
¨ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÏ†ÔÈ‡˘†¥µ†„Ú†≥µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÔÎÂ†˙ÂÁÙÏ†ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†˘È˘Â†≥µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†±≥∏
ÌÂÈ†±∞∞–Â†¨ÌÈÈÂÏ˙†≥†ÂÓÚ†ÔÈ‡˘Â†‰˘†≤µ†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘† †Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÂÈ†µ∞†¨≤∏†„Ú†≤µ†ÏÈ‚·†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÈÓÈ†∂∑
Æ‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†ÌÈÓÏÂ˘Ó†Â„Ú·˘†˘„ÂÁ‰†ÏÏÂÎ†¨ÌÈÂ¯Á‡‰†ÌÈ˘„ÂÁ‰†±≤†Ï˘†‰ÙÂ˜˙·†ÏÎ‰†—†¯Á‡†‰¯˜Ó†ÏÎ·
±∏∞•†ÏÚ†‰ÏÂÚ‰†‰ÙÂ˜˙Ï†‰ÏË·‡†ÈÓ„†‰˘†¥∞†ÂÏ†Â‡ÏÓ†‡Ï†ÔÈÈ„Ú˘†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÂÓÏÂ˘È†‡Ï†ÌÈ˘†¥†Ï˘†ÔÓÊ†˜¯Ù·
®˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰†±∞∞•–Ï†¯·ÚÓ©†¢˙ÙÒÂ‰†‰ÙÂ˜˙¢·†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†ÌÂÎÒ†ÆÈ‡ÎÊ†‡Â‰†‰Ï†˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰Ó
ÆÂÏ†ÌÈÚÈ‚Ó‰†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†‰·Â‚Ó†∏µ•†ÏÚ†‰ÏÚÈ†‡Ï
ÂÏ†ÚÈ‚Ó†‰„Ú·˘†˙È·¯ÈÓ‰†‰ÙÂ˜˙‰†˙¯˙ÈÓ†‰ÏË·‡†ÈÓÈ†≥∞†ÌÈÎÓ†¨‰ ‰Ó ÓÈ È‡ ‡˙ ˙Ó Ó† †‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú†Ï·˜Ï†·¯ÒÓ†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ Ó‰†Ì‡
Æ·Â¯ÈÒ‰†ÌÂÈ·†ÌÂÏ˘˙




ÆÂÏ†˙ÓÏ˙˘Ó‰†‰˘È¯Ù‰†˙·ˆ˜†‰‡ÂÏÓ·†‰ÎÂÓ†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ ÓÏ†ÌÈÚÈ‚Ó‰†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„Ó
ÔÈ·†Â‡†‰ÏË·‡‰†ÈÓ„Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ†ÔÈ·Ï†¨‰„Â·Ú‰Ó†˙ÈÓÂÈ‰†˙ÚˆÂÓÓ‰†‰ÒÎ‰‰†ÔÈ·˘†˘¯Ù‰‰†‰·Â‚·†ÌÂÏ˘˙
Æ¯˙ÂÈ†‰Â·‚†‰Ê†˘¯Ù‰†Ì‡†¨‰ÏË·‡‰†ÈÓ„†·Â˘ÈÁÏ†ÒÈÒ·†˘ÓÈ˘˘†ÚˆÂÓÓ‰†ÈÓÂÈ‰†¯Î˘‰Ó†∑µ•–Ï†‰ÂÂ˘‰†ÌÂÎÒ‰








ÆÆ˙ ˙Ù Ù„ „Ú ÚÂ ÂÓ Ó‰ ‰† †‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú‰ ‰†˙ÏÈÁ˙Ï†ÂÓ„˜˘†ÌÈ˘„ÂÁ‰†±±–·†‰ÏË·‡
ÌÈÎÊÓ‰†‰„Â·Ú‰†ÈÓÈ†±µ∞†ÍÂ˙Ó†¨˙Ù„ÚÂÓ‰†‰„Â·Ú·†Â˙„Â·Ú†ÈÓÈ†¯ÙÒÓÏ†Ì‡˙‰·†‡ÏÓ‰†˜ÚÓ‰†Ï˘†ÈÒÁÈ‰†˜ÏÁ‰
Æ‡ÏÓ†˜ÚÓ·
ÆÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰†˙ÈˆÁÓ†˙ÂÏÂ·‚·†¨‰¯˘Î‡‰†˙ÙÂ˜˙·†Ì¯Î˘†ÈÙÏÂ†ÌÈ¯Â‰‰†˙Ò¯Ù·†Ì˙ÂÙ˙˙˘‰†¯ÂÚÈ˘†ÈÙÏ
≥µ
Æ¢˙Â¯„‚‰¢·†¯ÂÓ‡Î†‰˜ÂÒÚ˙‰†˙Â¯È˘·†ÌÂ˘È¯




≥∞∞†—†ÈÓÂÈ†¯Î˘·†„·ÂÚ†ª‰ÏË·‡‰†„ÚÂÓÏ†Ú Ú· ·Â Â˜ ˜‰ ‰† †Í ÍÈ È¯ ¯‡ ‡˙ ˙Ï
Ì„Ú·˘†ÌÂÈ†±∞∞†—†ÔÈË˜†ª¯ÂÓ‡Î†ÌÂÈ†µ¥∞–Ó†‰„Â·Ú†ÈÓÈ
Æ¯ÂÓ‡Î†ÂÓ„˜˘†ÌÂÈ†≥∂∞–Ó†ÁÂËÈ·†ÈÓ„†ÂÓÏÂ˘
ÈÓ„Ó†ÍÂÓ†¯Î˘·†‰„Â·ÚÏ†‰ÙÂ‰˘†≥µ†ÏÈ‚†„Ú†Ï ÏË Ë· ·Â ÂÓ Ó
ÌÈÓÈ†∑µ†ÂÊ†‰„Â·Ú·†„·Ú˘Â†Ï·˜Ï†È‡ÎÊ†‰È‰˘†‰ÏË·‡‰
¨ÌÈÓÈ†∂∞†Â‡†ÌÈÓÈ†≥∞†¨ÌÈÓÈ†±¥†ÂÙÏÁ˘†È¯Á‡†Æ˙ÂÁÙÏ




ÌÈ˘„ÂÁ‰†≤¥–·†˙ÂÁÙÏ†ÌÈ˘„ÂÁ†∂†˙ ˙˘ ˘¯ ¯„ „ Ø Ø˙ ˙Ù Ù„ „Ú ÚÂ ÂÓ Ó† †‰ ‰„ „Â Â· ·Ú ÚÎ
Æ‰·ÂÁ†˙Â¯È˘Ó†Â¯Â¯Á˘†ÌÂÈ†¯Á‡Ï˘
‰¯ÎÂ‰˘†‰„Â·Ú·†„·Ú˘†¯¯ÁÂ˘Ó†ÏÈÈÁ†—†È˜ÏÁ†˜ÚÓ




˙Â‡Ï˜Á‰†ÌÂÁ˙·†˙ ˙˘ ˘¯ ¯„ „ † †‰ ‰„ „Â Â· ·Ú Ú·†„·Ú˘†¯¯ÁÂ˘Ó†ÏÈÈÁ
Æ˙ÂÁÙÏ†ÌÈ˘„ÂÁ†¥




































Ú‚Ù˘† ÈÓ† ÏÚ† ÏÁ©† ±ππµ
˙Â¯˜‰† ˙Ï·˜Ó† ‰‡ˆÂ˙Î
˙ÏÁÓ·†ÏÂÙÈË†‰˙È‰†Ô˙¯ËÓ˘

























































¨Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≤µ•†‰·Â‚·†˙È˘„ÂÁ†‰·ˆ˜†—†‰ÏÚÓÂ†¥∞•†˙‚¯„·†˙È‡ÂÙ¯†˙ÂÎ†ÂÏ†˘È˘†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ
Æ˙È‡ÂÙ¯‰†˙ÂÎ‰†ÈÊÂÁ‡Ï†Ì‡˙‰·
ÏÙÎÂÓ†Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≤µ•†‰·Â‚·†˜ÚÓ†—†≥π•–µ•†˙‚¯„·†˙È‡ÂÙ¯†˙ÂÎ†ÂÏ†˘È˘†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ
Æ∑∞–·†ÏÙÎÂÓÂ†ÂÏ†ÂÚ·˜˘†˙ÂÎ‰†ÈÊÂÁ‡·
ÌÂÈÓ†„„ÓÏ†„ÂÓˆ©†Á¢˘†µ∞¨∞∞∞†ÌÂÎÒ·†˜ÚÓ†—†∑¥•–¥∞•†˙‚¯„·†˙È‡ÂÙ¯†˙ÂÎ†ÂÏ†˘È˘†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ
Æ®±Æ±Æπµ
„„ÓÏ†„ÂÓˆ©†Á¢˘†±∞∞¨∞∞∞†ÌÂÎÒ·†˜ÚÓ†—†‰ÏÚÓÂ†∑µ•†˙‚¯„·†˙È‡ÂÙ¯†˙ÂÎ†ÂÏ†˘È˘†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ
Æ®±Æ±Æπµ†ÌÂÈÓ
ÆÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≤µ•†‰·Â‚·†˙Â‡·ˆ˜†≥∂†—†ÌÈ„ÏÈ†ÂÓÈÚ˘†‚ÂÊ†Ô·Ï
ÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≤µ•†‰·Â‚·†˙Â‡·ˆ˜†≥∂†ÌÂÎÒÓ†∂∞•†—†ÌÈ„ÏÈ†ÂÓÈÚ†ÔÈ‡˘†‚ÂÊ†Ô·Ï
ÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≤µ•†‰·Â‚·†˙Â‡·ˆ˜†≥∂†ÌÂÎÒÓ†∂∞•†—†„ÏÈÏ





∫Â·†ÌÈÈÂÏ˙ÏÂ†† †‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ†˙È˘„ÂÁ†‰·ˆ˜
ª ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†µ∞•†—†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ ÁÏ
ª ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†±≤Æµ•†—†‚ÂÊ†Ô·Ï
ª ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†µ•†—†®ÌÈ„ÏÈ†≥†„Ú©†„ÏÈÏ
ÆÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†±≤Æµ•†—†ÂÈÏÚ†Ì˙Ò¯Ù˘†ÌÈ¯Â‰†È˘†Â‡†„Á‡†‰¯Â‰†„Ú·
Â˙¯ÈËÙ†ÈÙÏ†ÛÂÎ˙·†˙ÂÁÙÏ†˙Á‡†‰˘†ÂÓÈÚ†¯‚Â†Â˙¯ÈËÙ†ÈÙÏ†ÛÂÎ˙·†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ Á‰†Ï˘†Â‚ÂÊ†Ô·†‰È‰˘†ÈÓÏ
Æ„ÏÈ†ÏÎ†¯Â·Ú†µ•†˙ÙÒÂ˙·†Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†≥µ•†—†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ Á‰†Ï˘†Â„ÏÈ†ÂÓÈÚ†‡ˆÓ˘†Â‡†—
ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†µ•†—†‰·ˆ˜†Ï·˜Ó‰†‚ÂÊ†Ô·†ÔÈ‡·†¨ÌÈ„ÏÈÏ†—
ªÚ Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†¥∞•†—†±∏†ÂÏ†Â‡ÏÓ†Ì¯Ë˘†ÂÈ¯Â‰†È˘Ó†ÌÂ˙È†„ÏÈÏ†—
Æ„Á‡†˜ÏÁ·†Â‡†ÌÈ˜ÏÁ†È˘·† †¨¨Ú Úˆ ˆÂ ÂÓ ÓÓ Ó‰ ‰† †¯ ¯Î Î˘ ˘‰ ‰Ó†±≤Æµ•†—†‰ ‰Ï ÏÂ ÂÁ Á‰†Ï˘†ÂÈ¯Â‰†È˘Ï†—
Ô˙ÈÂ†˜ÙÂÒ˘†Ì„†ÈÂ¯ÈÚ†˙Ï·˜†·˜Ú†Ò„ÈÈ‡‰†ÛÈ‚†˙‡†‡˘Â˘†Ì„‡























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































´∏∞†È·Ï ≤¨µ≥≤ ≥¨∑¥∏ ¥¨µπ∑
Ì¯Ë˘†ÈÓÏ
∏∞†ÂÏ†Â‡ÏÓ
´∏∞†È·Ï ≤¨µ≥≤ ¥¨∞∞± ¥¨∏≥±
∑∑
˙ÙÒÂ˙
´∏∞†È·Ï
∑∑¥∏
‰¯˘Î‡†˙ÙÂ˜˙Ó†‰˘È‡‰†¯ÂËÙ†ÏÈ‚†∫¥†ÆÒÓ†ÁÂÏ
‰„ÈÏ† ˙˘Â† ˘„ÂÁ
ÍÈ¯‡˙†„Ú†††††ÍÈ¯‡˙Ó
¯ÂËÙ‰†ÏÈ‚
≠
∑Ø¥π
πØ¥π
µØµ∞
±Øµ±
πØµ±
µØµ≤
±Øµµ
πØµµ
µØµ∂
±Øµ∑
πØµ∑
µØµ∏
∂Ø¥π
∏Ø¥π
¥Øµ∞
±≤Øµ∞
∏Øµ±
¥Øµ≤
±≤Øµ¥
∏Øµµ
¥Øµ∂
±≤Øµ∂
∏Øµ∑
¥Øµ∏
ÍÏÈ‡Â
µµ
ÌÈ˘„ÂÁ†¥≠Â†µµ
ÌÈ˘„ÂÁ†∏≠Â†µµ
µ∂
ÌÈ˘„ÂÁ†¥≠Â†µ∂
ÌÈ˘„ÂÁ†∏≠Â†µ∂
µ∑
ÌÈ˘„ÂÁ†¥≠Â†µ∑
ÌÈ˘„ÂÁ†∏≠Â†µ∑
µ∏
ÌÈ˘„ÂÁ†¥≠Â†µ∏
ÌÈ˘„ÂÁ†∏≠Â†µ∏
µπ